西方媒介镜像下的内蒙古形象——以《纽约时报》为例 by 刘国慧
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总量、报道主题、报道性质等，运用 SPSS1 6.0 对样本进行交
叉分析和交互分析，将 SPSS1 6.0 获得的统计数据输入 Ex-
cel2003 制成图表，进行描述性分析。
（二）样本的选取
在 ProQuest Dat abases 中的《纽约时报》数据库中，输
入 关 键 词“inner mongolia”， 时 间 范 围 设 定 为 1 979—
201 1 ，出版物类型选择“报纸”，搜索结果有 354 篇报道。在
这些样本中，人工逐一剔除偏差样本（重复、歧义）和弱相关
文章（更正、撤回类新闻），有效样本共计 21 4 篇。需要申明
的是，在选取的样本时间段内，《纽约时报》以内蒙古为主要






1 979 年至 201 1 年各个年份的报道篇数如图 1 所示，
我们可以看到 1 979 年和 1 995 年，《纽约时报》没有关于内
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的报道主题主要集中于社会生活方面，有 62 篇报道，占总
报道量的 29%；其次是政治方面的报道，有 61 篇，占总量的







落脚点却在民族矛盾上。例如：2004 年 1 1 月 26 日的报道
《蒙古人带着他们的重金属来到中国》，新闻开头便交代了


































在《纽约时报》自 1 979 年到 201 1 年对内蒙古自治区
的 21 4 篇报道中，负面新闻占据了最大比例，共有 1 35 篇，
占总数的 63%；正面新闻有 64 篇，占 30%；中立态度的新闻






























li t t le vi llage”（一个尘土飞扬的小山村）、“a set of t at -
t ered，makeshi f t barns”（破旧简易的牲畜棚）、“narrow，
















表 1《纽约时报》1979 年—2011 年对内蒙古报道的阶段与态度交互（%）
态度 阶段 正面态度 合计
1979 年—1989 年 35 100
1990 年—2000 年 30 100
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